







































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つThe center of mass momentum　PA　is　same　as　eq．（A．3）．　Fbr　3He　at　restラthe　wave
function　is　given　explicitly　a8　fbllows．
Ψ△（ゆP＝0）〉器（1）；T－1，T・〉轟。四隣ll（・）；」A　一1，m△〉
｛ψム（　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リm△；Ki，q－i）＋ψβ（m△；Ki，晶1）｝＋1，ll（・）；ムか△〉ψ・伽△；翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Alo）
The　spacial　wave　fUnctionsψ／1，ψβandψo　are　defined　as　follows．
　　　　ψ孟（　　　　りm△；K1，q”i）一　NA　Y2，m△（rt、）（bK、）2　e壕（1＋2α）δ2K端，。ωε一b29？　（A11）
　　　　ψB（m△；rt、，di）一NB　Y。，。（R、）e““＄（1＋2α）b2κ勉，m△（〈1、）（bq、）2　e－b2　9？　（A12）
　　　ψσ（　　　　サm△；K1，駈）一Nc　［Yi（＆）×Y・（0・）窺1（bKユ）e－k（1＋2α）b2　K？（69・）e一州
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A．13）
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Table　1：　The　（A，2N）　wave　functioR．
wave丑Unction　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　→ﾜ　　　、κ1　　P
S　　　D　　　O
c　　　S　　　O
o　　　P　　　O
where　cy　＝　mN／mA．　The　relative　angular　momentum　states　for　the　wave　functions
are　shown　in　Table　1．
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